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Most of the Arabic language teaching institutions face difficulties in getting 
students to speak Arabic with them. However, there is an institution that is 
classified as successful in teaching speaking skills to its students. This study 
aims to describe the strategies used by the Ar-Rayah College of Languages 
(STIBA) in Sukabumi in teaching spoken Arabic to students and their 
impact on the development of speaking skills. This research uses a 
qualitative approach with a type of case study. The results of this study 
indicate that there is a set of strategies that contribute to the achievement 
of the Arabic language learning process at STIBA Ar-Rayah, including the 
appropriate Arabic language teaching curriculum, student placement in 
dormitories, long study time, adequate extra activities, giving additional 
lessons for the less fortunate, and the existence of native speaking 
lecturers. The strategy used has an impact on the development of students' 
speaking skills, where they can speak Arabic fluently in about 6 months, 
students use Arabic fluently every day, and the Arabic language used is 
Standard Arabic. The conclusion of this study is that the success of learning 
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Arabic for non-Arabic speakers is supported by the existence of an 
appropriate strategy in addition to the success in functioning other learning 
elements. 
 
Keywords: Development, Model, Speaking Skills 
 املقدمة  -أ
من املشكالت اليت تواجه مؤسسة تعليم اللغة العربية صعوبة الطالب يف التحدث ابللغة العربية 
، مع مرورهم على السنوات الطويلة عند تعلم اللغة العربية. وقد (Bahruddin, 2017)بشكل صحيح 
نطق يف  األخطاء  وجود  منها  جماالت كثرية،  يف  العربية  اللغة  نطق  صعوبة  واستخدام األصوات    متثل 
وغريه (Bahruddin&Halomoan, 2019)العربية    الرتاكيبتطبيق  و املفردات   اكتشف كوانوان  وقد   .
نطق   (2020) يف  الصوتية  األخطاء  وجود  منها  الكالم،  مهارة  اكتساب  يف  املشكالت  من  مجلة 
، وحتويل معاين الكلمات، وخمالفة الرتاكيب للقواعد، وإضافة األصوات، وتعريب الكلمات اإلندونيسية
الكلمات اإلجنونيسية للكالن العريب، كما ظهرت يف كالم الطالب اللهجات احمللية. وقد قسم هاران 
مشكالت املتعلمني يف مهارة الكالم إىل املشكالت اخلارجية والداخلية. ومن األسباب  (2016)وغريه 
يمية يف كثري اليت أثرت ظهور املشكالت يف تعليم اللغة العربية ومنها مهارة الكالم، اعتماد العملية التعل
. ومن هنا ما زال تعليم مهارة الكالم (Alkahtani, 2018)من املؤسسات العربية على الطرائق التقليدية 
 حيتاج إىل التطوير للوصول إىل األهداف الىت وضعت من أجلها.
أن  واألدلالة علالالى  لالال  ،(Dewi, 2018) هالا الكالالالم احلقيقة اللغالالة يف ألن  للكالالم أةيالالة كبالرية،
م األم بطالقالالة ويوجالالد عالالدد كبالالري مالالن النالالااي ال يعرفالالون الكتابالالة أن مجيالالع النالالااي االسالالونء يتحالالدثون لغالالاه
قالد ببالق الكالالم ويسالتخدمه عنالد أن اإلنسالان و  ،بلغاهم، وأن بعض اللغات ما زالت منطوقالة غالري مكتوبالة
التواصالالل اإلنسالالاين قبالالل أن يسالالتخد الوسالالائل الكتابيالالة، ايالالل ظهالالرت أدوات الكتابالالة يف فالالرتة متالالاخرة مالالن 
ين، فهالالا أهالالم املهالالارات الالاليت ال بالالد أن يهالالتم يالالا أة مالالن يقالالوم بتعلالاليم اللغالالة العربيالالة الالال من والتالالاريا اإلنسالالا
(Bahruddin et. al., 2021).  إ ا تتبعنالالا تطالالور األبفالالال يف اكتسالالاب اللغالالة وتعلمهالالا، فالال  م بالالد وا و
 ,Feldman) ابملمارسة  مبهارة الكالم قبل أن يتعلموا الكتابالة، و  يبالد وا بتعلمهالا إال يف املرالالة املدرسالية
واللغةةةة  و ةةةةيل  للمجيا ةةةة  حل ايةةةة  يةةةةواع احليةةةةوو، وحل ايةةةة    ةةةةيا  المجيا ةةةة  و  ةةةة ول ،  يةةةة   .(2019
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فالالكالم  . (Kramsch, 2020)  و وئ  المجيا ة  ااتمجاوعية المجيا   املبو ر الشفهي  و غري املبو ر عرب
 وأما الكتابة فها بديلة عن الكالم.عندئذ يدل على اقيقة اللغة األساسية وصلبها، 
تنميالالالالة قالالالالدرة الدارسالالالالني علالالالالى االبتكالالالالار والتصالالالالرف يف املواقالالالالف  يهالالالالدف تعلالالالاليم الكالالالالالم إىل حتقيالالالالق
املختلفالالة، واختيالالار أنسالالب الالالردود والتمييالال  بالالني البالالدائل الصالالا ة فيهالالا لكالالل موقالالف علالالى االالدة، وتعالالريض 
تنميالالة القالالدرة و  ،حيتالالاجون فيهالالا إىل ةارسالالة اللغالالة الدارسالالني للمواقالالف املختلفالالة الالالىت حيتمالالل مالالرورهم يالالا والالالىت
علالى املبالادأة يف التحالدث عنالد الدارسالني ودون انترالار مسالتمر ملالن يبالد هم بالذل ، وتنميالة ثالروهم اللغويالة، 
ومتكيالالنهم مالالن توظيالالف معالالرفتهم ابللغالالة، مفالالردات وتراكيالالب ةالالا يشالالالبع لالالديهم اإلاسالالااي ابلثقالالة، وا اجالالة 
وتشجيع الطالب على أن يتكلم بلغة غري لغتاله ويف موقالف موالبوىل إىل االد ، للتقدم والقدرة على اإلجناز
مالالالا وأمالالالام زمالالالالء لالالاله، وتالالالدريب الطالالالالب علالالالى االتصالالالال الفعالالالال مالالالع النالالالابقني ابلعربيالالالة، ومعا الالالة ا وانالالالب 
. وإن جنةو  للةا األاة اع لدمجاة   شة   (Firdaus, 2020, Burns, 2019)النفسية اخلاصة اب الديل، 
. فبدبةواو  رةرد  هة ع (S F, 2020)مبو ةر وغةري مبو ةر علةخ  اةا ارمجيةوا الارائةت واا ة الي يوع 
 .لدليم مهواو ال الم إىل مت ني ال اا ني ما االصول الشفهي  االق  مقبيل 
 ,Arifin)فن استخدام اإلمكاانت املتااة بطريقة مثلى لتحقيق األهداف املرجوة  االسرتاتيجية
ه متشا عملية تعلم تكون ل طالب ال أدوات خاصة يقوم يا عبارة عن ويقصد ابسرتاتيجية التعلم. (2017
 & Sangid) أسهل وأسرع وأكثر إقناعا، وأكثر فعالية وأكثر قابلية للتطبيق يف مواقف جديدة  بشكل
Muhib, 2019) وأما ما يتعلق ابسرتاتيجيات تعليم اللغة العربية وخاصة مهارة الكالم، فقد تكلم به .
بني   ومن  التطبيقا،  اللغة  علم  اا  الي يوععلماء  املهارات    للا  تعليم  يف  استخدامها  ميكن  اليت 
العصف الذهين، وهو أاد اسرتاتيجيات التعليم ا معا، وتقوم على  (Oktavera, 2018)اي  الشفهية
اإلبداعا والتفكري  االجتماعية  واملهارات  الفهم  أبرزها  تعليمية  أهداف  لتحقيق  املتعلمني  -Al)تفاعل 
Qadir & Al-Bar'ami, 2019)  .أة ف قيادة  عند  يا  األخذ  اليت جيب  الفنون  من  االسرتاتيجية  تعد 
 ، فللوصول إىل األهداف والنتائج حيتاج اإلنسان إىل االسرتاتيجية. عمل
اللغة وتل  االسرتاتيجيات لتعليم اللغة، إال أن الواقع يدل على أن كثري  ومع أةية الكالم من 
 ,Widodo) باليا من املؤسسات التعليمية يف إندونيسيا ما زالوا يعانون بوعف املهارات الشفهية لدى 
2020, Nurdiniawati & Nurlaila, 2019)ومن . ، وإن كانوا قد قاموا بتعلم اللغة العربية ملدة بويلة
هنا أتيت حمالوات كثريا إلجياد اسرتاتيجيات تعليم اللغة، للوصول أفول اسرتاتيجية لتحقيق السيطرة على 
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وسيلة  العربية  اللغة  إليها  واملنتسبني  باليا  يستخدم مجيع  حتريرية، اىت  أم  العربية شفوية كانت  اللغة 
املعنية بتعليم اللغة العربية واليت تسعى  االتصال اني تقدم اآلراء شفون كان أم حتريرن. ومن املؤسسات
ومن جاوا الغربية، إندونيسيا.  -إىل توفري الوسائل واالسرتاتيجيات الناجحة، جامعة الراية بسوكابوما 
وصف اسرتاتيجيات تعليم  أجل تعميم خربات جامعة الراية بسوكابوما، أود أن أتناول يف هذه الدراسة
 ثرها يف تنمية املهار الشفهية لطاليا.اللغة العربية يف ا امعة، وأ
منها الدراسة،  هذه  سبقت  اليت  الدراسات  بعض  دلت   (2018)دراسة كارتيين    هناك  اليت 
نتائجها على وصف بريقة التكامل بني دراسة العلوم اإلسالمية واللغة العربية، ايل الرتكي  على مهارة 
إفتانيت   دراسة  نتائج  أوصت  وقد  والكتابة.  واالستماع  االختبار   (2018)القراءة  منو ج  استخدام  إىل 
توصلت إىل  فقد (2016)اسناء قانتة الذايت عند اختبار اللغة اإلجنلي ية للنابقني بغريها. وأما دراسة 
م وها  أنواع  ستة  إىل  تصنيفها  مبكن  العربية  اللغة  تعليم  اسرتاتيجيات  تعليم أن  ابسرتاتيجية  يتعلق  ا 
أستويت   دراسة  وهناك  والكتابة.  والقراءة  والكالم  واالستماع  والرتاكيب  دلت   (2016)املفردات  واليت 
نتائج دراستها على أتكيد أةية استخدام املعلمني االسرتاتيجيات املناسبة يف تعليم املفردات العربية. وقد 
الرمحن عبد  الصحيح   (2017)  عاجل  النطق  إتقان  يف  خاصة  املفردات،  تعليم  اسرتاتيجية  دراسته  يف 
  ابملفردات واستخدامها يف الرتاكيب وا مل املفيدة.
منا ج  انطالقا من الدراسات السابقة، يتبني أن معرم الدارسات السابقة اليت تناولت موضوع
رك ت  ا بشكل عام، كماملطبقة اتيجات االسرت و  النما ج أنواع وصف االسرتاتيجيات ترك  علىو  التعليم
على  ترك   الدراسة  هذه  وأما  العربية.  اللغة  تعليم  يف  األنسب  االسرتاتيجيات  اختيار  على كيفية 
املستوى  الدراسة أب ا متت يف  تتمي  هذه  الشفهية كما  الكفاءة  التعليم من أجل حتقيق  اسرتاتيجيات 
ا السكن  اإلقامة يف  يل م بالبه  الذة  أصبحت ا امعا  هنا  ومن  ا امعة.  تواجدهم يف  مدة  لداخلا 
 تنائج هذه الدراسة املتوقعة تكمل ما   يتطرق إليه البااثون السابقون. 
 
 منهجية البحث  -ب
مالالدخل البحالالل الكيفالالا ومالالنهج دراسالالة االالالة، و لالال  ألن بيالالاانت هالالذه  ون وقالالد اسالالتخدم البالالااث
الدراسالالة ظالالاهرة واقعالالة فعلالالا املؤسسالالات التعليميالالة، وللحصالالول عليهالالا يتعالالني اسالالتخدام املالالدخل الكيفالالا 
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واالكتشالالاف. وأمالالا اختيالالار مالالنهج دراسالالة ا الالالة ألن ببيعالالة هالالذه الالالذة يتصالالف ابلوصالالف واالسالالتعرا 
الواقعالالالة يف جمتمالالالع الدراسالالالة. ففالالالا هالالالذا البحالالالل يقصالالالد ابلرالالالاهرة واقالالالع  الدراسالالالة فهالالالم الرالالالاهرة أو ا الالالالة
 االسرتاتيجيات املطبقة يف جامعة الراية بسوكابوما، وخاصة من أجل تنمية املهارات الشفهية.
االالىت و يتكالالون جمتمالالع الدراسالالة جامعالالة الرايالالة بسالالوكابوما مبالالا فيالاله مالالن املالالدير واألسالالاتذة والطالالالب. 
ت املطلوبالالة، يسالالتخدم بالالريقتني  مالالع البيالالاانت، وةالالا ظ بريقالالة املالارالالة، علالالى البيالالاان ون حيصالالل البالالااث
مبالارالالة بعالالض أنشالالطة الطالالالب عنالالد تعلمهالالم اللغالالة العربيالالة، كمالالا يقالالوم  ون وبريقالة املقابلالالة. فيقالالوم البالالااث
 ون مبالارة بعالض األسالاتذة عنالد عمليالة التعلاليم واسالتخدام اسالرتاتيجيات فياله. وأمالا املقابلالة فيقالوم البالااث
 لة مدير ا امعة وبعض األساتذة، كما يقوم مبقابلة بعض الطالب واخلرجيني.مبقاب
وأما أسلوب حتليل البياانت الذة استخدمه البالااثون ذالذا البحالل فهالو األساللوب الالذة اقرتااله 
وهالالالا مجالالالع البيالالالاانت، وتركي هالالالا،  (Saldana (2016وسالالالالداان  Hubermanوهوبرمالالالان  Milesمالالاليل 
متالالت علميالالة حتليالالل البيالالاانت يف هالالذا البحالالل اسالالب ببيعالالة التحليالالل  وعرضالالها، وأخالالذ اسالالتنتاجها. وقالالد 
الكيفا، وها تبدأ منذ بداية عملية مجع البياانت إىل  ايتها بشكل مسالتمر. وعلالى سالبيب املثالال، قالام 
بتحليالالالالل األجوبالالالالة الالالاليت تناوذالالالالا مالالالالن املخالالالربين يف أثنالالالالاء املقابلالالالالة، وإ ا   حيصالالالل علالالالالى البيالالالالاانت  ون البالالالااث
يريالالدها. وهكالالذا تسالالتمر املطلوبالالة عنالالد بالالرا السالالؤال األول، قالالدم سالالؤاال نخالالر للتتكالالد مالالن املعلومالالات الالاليت 
املقابلة من االل حتليل البياانت مثر برا األسئلة مرة أخرى إىل نخره. والعملية بعد  ل  إبالراز النتالائج 
إىل النتالالائج  ون والتتكالالد مالالن صالالحتها.وقد تؤكالالد النتالالائج السالالابقة أو تكملهالالا، وهكالالذا االالىت توصالالل البالالااث
ابملالارالالالات الدقيقالالالة  ون م البالالالااثثباهالالالا فيقالالالو الثابتالالالة. وأمالالالا بريقالالالة التتكالالالد مالالالن صالالالدق نتالالالائج الدراسالالالة و 
املسالالالتمرة، واسالالالتخدم أيوالالالا بريقالالالة ا مالالالع بالالالني بالالالريقيت املالارالالالة واملقابلالالالة والطرائالالالق األخالالالرى عنالالالد مجالالالع 
 البياانت يف نف  الوقت.
 
 ومناقشتها نتائج البحث  -ج
 اسرتاتيجيات تعليم اللغة العربية يف جامعة الراية بسوكابومي إندونيسيا -1
الراية أدوار مقدرة الهتمامه الواضح بلغة القالرنن الكالرو ولسالان النالك املكالرم ساليدان حممالد  امعة 
صالالاللى ل عليالالاله وسالالاللم. فانطالقالالالا مالالالن دور االسالالالرتاتيجيات لتفعيالالالل تعلالالاليم اللغالالالة العربيالالالة يف مؤسسالالالة مالالالن 
ل عمليالة املؤسسالات التعليميالة، فال ن ا امعالة قالد سالعت إىل إجيالاد االسالرتاتيجيات املتميال ة مالن أجالل تسالهي
 تعليم اللغة العربية، ومن تل  االسرتاتيجيات ظ
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وقد مت اختيار سلسلة العربية بالني يالدي  منهجالا لتعلاليم اللغالة  اختيار منهج تعليم اللغة العربية.
العربية يف جامعة الراية بسوكابوما. والسلسلة موجهة للدارسني الراشدين وهدف إىل متكني الالداراي مالن 
، واالتصالالالالية، والثقافيالالالة. وهالالالذه النتيجيالالالة تتماشالالالى مالالالع مالالالا توصالالاللت إليالالاله البااثالالالة ثالالالالث كفالالالانتو اللغويالالالة
إيرليالالاان أن املالالواد التعليميالالة الناجحالالة هالالا املالالواد الالاليت مت إعالالدادها مالالع مراعالالاة عناصالالر إعالالداد املالالواد واسالالب 
ى كتالب الكفاءات الالزم توافرها عند العملية التعليمية، كم أوصت تل  الدراسة علالى إعالادة املراجعالة علال
. (Erlina, 2018)تعليم اللغة العربية املنتشرة يف امليدان، ايالل تناسالبها مالع األهالداف والكفالاءة املطلوبالة 
وق   ك  مو لي   إلي  البو    ن ارمجيوا املياد المجدلياي  ضرواي ملو فيهو ما احملمجةيد الة ي  ةراد إ صةول  
علالالى اللغالالة العربيالالة الفصالاليحة  تتميالال  ابعتمادهالالاالسلسالاللة  رأى البالالااثون أن . و(Zain, 2017)للامجدلاةةني 
 .وال تستخدم أية ذجة من اللهجات العربية العامية، كما أ ا ال تستعني بلغة وسيطة
حتاول جامعة الرايالة أن تصالبح مقالرا ميالاراي فياله الطالالب إسكان الطالب يف السكن الداخلي. 
نون يف السالكن الالداخلا، ويف اللغة العربية. وةا ميي  ا امعة أن مجيع الطالب الدارسني فيهالا كلهالم يسالك
 لالالال  أثالالالر إجيالالالايب يف تالالالربيتهم وتعويالالالدهم علالالالى اسالالالتخدام اللغالالالة العربيالالالة. ومالالالن خالالالالل البيئالالالة العربيالالالة ميالالالاراي 
الطالب احملادثة اليومية ابللغة العربية مع اإلشراف من األساتذة. وقالد أكالدت أةيالةك تكالوين البيئالة اللغويالة 
واليت توصلت إىل أن البيئة العربيالة ذالا دور مهالم يف تنميالة املهالارة  (Noza&Partomoan, 2019)الدراسة 
ا ة   ملتعلمني، وعليه ينبغا أن يهتم أساتذة اللغالة العربيالة بتكالوين البيئالة العربيالةالشفهية لدى ا ، وكة لا د
ا   اليت قوم هبو  ةيادداامو وااةووا  (Gunawan at al, 2020)كيانوان  علةخ  (2019)، كاو دلت ال 
وال ش  أن إسكان الطالالب يف السالكن ضرواو ل ي ا البيئ  الدر ي  لمجدليم اللغ  الدر ي  للنوطقني  غرياو. 
الالالداخلا ميثالالل تكالالوين البيئالالة اللغويالالة العربيالالة الالاليت ذالالا أثرهالالا الطيالالب علالالى تنميالالة الكفالالانت الشالالفهية لالالدى 
 الطالب.
فيمالالالا تالالالم تعلالالاليم اللغالالالة العربيالالالة يف قسالالالم اايوووة للموووواو اللغويوووة العربيوووة. توووواري السووواكات الك
يف هالالذا البحالل، فتقالالوم ا امعالالة بتالدري  مالالواد كافيالالة يف إعالالداد  نياإلعالداد اللغالالوة وهالالو الالذة يهالالم البالالااث
 الطالب لغون وثقافيا واتصاليا وتتوزّع املواد على املستونت األربعة األوىل على النحو التايلظ
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 قسم اإلكداو اللغوي: توزيع مواو اللغة العربية يف 1اجلدول
فيتبني من ا دول السابق أن ا امعة قد وفرت الساعات الكافية ملواد اللغة العربية، وختتلف 
وها   واآلخر،  املستوى  املستونت   24بني  يف  يقل  ل   مث  األول  املستوى  عند  األسبوع  ساعة يف 
اخلاصةقدمت    األخرى. العناية  أداء   للمتعلمني   ا امعة  من  املالاظ  هو  وكما  املبتدئة.  املرالة  من 
األستا  عندما يقوم بتعليم الطالب املبتدئني. فيبدأ كتابة املفردات ا ديدة على السبورة  مث قراءة ا وار 
عن بريق الشريط مرتني مع الرتديد ا ماعا من الطالب، مث يكرر األستا  قراءة ا وار ويكون الرتديد 
عد  ل  تطبيق ا وار من الطالب. إ ا كان ا وار قصريا إىل اد ما، يطلب األستا  فئوة. مث يتم ب
من الطالب أن حيفروه. ويبدو أن األستا  حياول اتباع خطوات التدري  املقررة يف سلسلة العربية بني 
اللغ يدي  لدليم  حل  مهم  املمجدلاني  مر  ا مجيوتوع  ال ي  ليب  املنو ب  املنهج  وا  ا  ن وتيد   . 
اهتمامو   .(Abdeltawab, 2020)الدر ي    العربي  كان  اللغة  بتعليم  الصفرا امعة  من  أن  ة  إىل   يرجع 
الطالب الذين يلتحقون اب امعة ليسوا كلهم  وة خلفية متقدمة يف اللغة العربية، بل يكون بعوهم 
 مبتدائ يف اللغة العربية. 
هنالالاك بعالالض األنشالالطة الالاليت تقالالام يف جامعالالة تكوووين اشنشووطة اليقاايووة الداكمووة للغووة العربيووة. 
ألنشالطة تالدعم عمليالة تعلاليم اللغالة العربيالة يف ا امعالة، ومالن تلال  الراية بسوكابوما، يتوقع أن تكون تل  ا
 األنشطةظ
العربية:  (أ تعقد مسابقة اخلطابة سنون ضمن مسابقات أخرى. يشرتك برانمج اخلطابة ابللغة 
الغرف السكنية. ومدة اخلطابة ليست  املتمي ون من كل املستونت أو من كل  فيها الطالب 
بويلة، تتفاوت بني ثالث دقائق إىل أربع دقائق فقط. تكون املسابقة يف جامع الراية وحيور 
بالب. ومتنح ا ائ ة لثالثة فائ ين  1000ن فيها مجيع بالب ا امعة الذين يبلغ عددهم اآل
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املسابقة ال الم يف  مهواو  لمجناي   الشهفي   اليا وئ   ما   يا   اخلاو    ي   إن  رانمج   .
(Mahmudah, 2018) مهواو حل  ل  هم كفوءو  الاالب  الرا    ن  تومد   حل  املال ظ  وما   ،
ومن هذا الربانمج يتعلم الطالب فن  .ال الم  ي   مجيق   ن ق  ا مجفودوا ما  رانمج اخلاو  
 اإللقاء والتقدو بشكل جيد. 
تعقد مسراية الطالب سنون، أيوا من ضمن الربانمج السنوة. الطالب: برانمج مسرحية  ( ب
املشكالت  وعالج  الطالب  هم  متنوعة  موضوعات  تتناول  مسراية  فصل  كل  يقدم 
ال ش  أن املسراية تالجرة ابللغة العربية، ايل مياراي الطالب مهارة التحدث  االجتماعية.
الراية. ومتنح ا ائ ة لثالثة فائ ين يف  بشكل جيد. وجيرى برانمج مسراية الطالب يف جامع
مسراية الطالب. من أهم األس  لتعليم اللغة الثانية ها األس  الثقافية اليت ذا أةية كبرية 
العربية بسهولة والسرعة  اللغة  ليفهم دراي  الثانية وتساعد تالميذ  اللغة  تعليم  املشكلة  لتقليل 
(Rahmawati, 2017) .ومن الربامج اليت تبىن على األس  الثقافية برانمج مسراية الطالب ، 
 عويد الطالب على أداء اللغة العربية شفهيا. فاملسراية من أهم املناشط لت
تنرم هذا الربانمج مجعية تقوية اللغة العربية. و ل  ابختيار عدد برانمج تقوية اللغة العربية:  (ج
بعد  الربانمج  يعقد  الفصل.  قبل األستا  مشرف  التقوية من  إىل  الذين حيتاجون  الطالب  من 
ا ويقام  مساء.  اخلامسة  الساعة  اىت  العصر  إضايف. صالة  دراي  بشكل  الفصل  يف  لربانمج 
التسا الت عن الدراي يف ارية اتمة  ويفتح األستا  اجملال لالستفسارات، والطالب يقدمون 
املشرف. األستا   قبل  من  إجابتها  اللغة   وكانت  ابستخدام  الربانمج كلها  هذا  فعاليات  تتم 
كاو  ن لدليم املفراد  فهيا.العربية، وبذل  يستفيد الطالب منه كثريا لتحسني وتقوية لغتهم ش
الربامج  إىل وتيد  وذلا حيمجوج  األررد،  الدنو ر  علخ  وإمنو  دمجا   مي ا  ن  قيم   ال ،  ا 
برانمج تقوية اللغة وابلفعل إن . (Suleiman, 2019)املد و هلو مث   رانمج لقي   اللغ  الدر ي  
قون اللغة لي   الذين يكون مستواهم يف  للطالب  فيستطيعون مواصلة دروسهم يف خمصم   ،
 اللغة العربية مع زمالئهم.
ارجتاليا:   (و الكلمة  إلقاء  املبتدئ برانمج  املستوى  من  الطالب  على مجيع  إل اما  الربانمج  هذا 
اىت املتقدم. و ل  عقب كل الصلوات املكتوبة إال بعد صالة الصبح ألن هناك برانمج القة 
ق القرنن الكرو. برانمج إلقاء الكلمة حمدد مبدة زمنية وها ترتاوا بني ثالث دقائق أو أربع دقائ
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لالمتثال  الطالب  دافعية  إباثرة  تتعلق  موضوعات  عن  يتحدث  من  ل .  أكثر  ال  فقط 
العلم. بلب  يف  الصاحل  وتكون   ابلسلف  الكلمة.  إلقاء  قبل  الكامل  االستعداد  من  بد  ال 
الطالب  من  يطلب  أن  للمسؤول  الغرفة، وحيق  مكتوبة كا يصححها مسؤول  املعدة  الكلمة 
ان غري مناسب أو تكون الكلمة بويلة ال ميكن إلقا ها يف ثالث املكلف بتغيري املوضوع إ ا ك 
أو أربع دقائق. وعند إلقاء الكلمة على املنرب ال جيوز للمتقدم أن ميس  الورقة املعدة مسبقا، 
 ايل يكون اإللقاء ارجتاليا. 
البااث ة أن الطالب يشاركون يف األنشطة اللغوي وا، وجد ون ومن خالل املالارة اليت قام يا 
أبمت  ارجتاليا  الكلمة  إلقاء  برانمج  يف  األنشطة  الطالب  أدى  وقد  جيد،  بشكل  ا امعة  أعدها  اليت 
االستعداد. وال ش  أن األنشطة الالصفية تلعب دورا مهما يف تعويد الطالب ابملمارسة اللغوية. وقد 
 ,Zulqarnain at al)أكد بعض الدراسات السابقة على نتائج هذه الدراسة، ودلت نتائج الدراسة 
ية تعليم اللغة العربية، وأصبح الطالب على أن األنشطة اللغوية الالصفية تسهم يف تفعيل عمل (2019
يتمتعون بتعلم اللغة العربية عن بريق تل  األنشطة، وقد أوصت تل  الدراسة أيوا على االستفادة 
أخرى  دراسة  دلت  وقد  ومهاراها.  العناصر  جبميع  العربية  اللغة  لتعليم  الالصفية  األنشطة  من 
(Hendra, 2018)   اللغة لتدريب  ومنها  الطالبية،  ا معية  نرمتها  اليت  الطالبية  األنشطة  أةية  على 
وال ش  أن لتنريم الربانمج اإلرجتايل أمر مهم، يتعلق جناا الربانمج   شفهية. العربية خاصة املهارة ال
  .يف تنريمه
اإلضااية العربية  اللغة  وروس  السكن   تقدمي  يف  التعليم  برانمج  هاظ  اإلضافية  الدرواي  من 
ترقية مهارة  أثر بيب يف  الراية يسكنون يف السكن وذذا اإلسكان  و ل  ألن مجيع بالب جامعة 
الطالب شفهيا. ولتحقيق اذدف املنشود من إسكان الطالب، هناك برامج يقام يف كل الغرف اليت 
مسؤويل  إشراف  حتت  والربامج  العريب".  السكن  "هيئة  برانمج  ومنها  ا دد.  الطالب  فيها  يسكن 
الليل أو ويف  أوقات خمتلفة اسب استعدادات كل غرفة. قد يكون الربانمج يف  الغرف، وتكون يف 
والربانمج  وااد.  فصل  وملدة  يوم  تقريبا كل  الربانمج نصف ساعة  يستمر  الغداء.  تناول  بعد  النهار 
حتت سيطرة مسؤول الغرفة أبنواع املناشط الداعمة الستخام اللغة العربية شفهيا، وبشكل عام يهدف 
د الساكنني يف برانمح هيئة السكن العريب إىل ترقية مهارة الكالم، وعلى وجه اخلصوص للطالب ا د 
 الغرفة.
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التعاوين التعليم  برانمج  وجود  أبوا  اإلضافية  الدرواي  نوع  الطالب   ،من  بعض  لوجود  و ل  
يُفهموا  أن  حياولون  جيدا  الدراي  يفهمون  الذين  والطالب  جيد،  بشكل  الدراي  يفهموا  الذين   
. (Fauzia&Khairunnisa, 2018) جيدا، و ل  بعد انتهائهم من الدراي اآلخرين الذين   يفهموا
كما حيدث التعليم التعاوين بني الطالب، و ل  يكون  وبذل  يشعر الطالب املتمي ون إبفادة غريهم. 
املسجد  العشاء يف  بعد صالة  أربعة بالب  األستا . ايل جيتمع  العشاء حتت إشراف  بعد صالة 
ال  ويساعد يف  يتابع  املتمي   والطالب  السابقة  الدرواي  يراجعون  وهم  متمي .  وااد  بالب  ومعهم 
أن يقر وا الدرواي ا ديدة استعدادا للدراسة يف  مشكالت الدرواي الصعبة. وبعض ا لقات حياول
الثامنة اىت التاسعة ليال. ويكون هذا  الفصل. وتستمر هذه ا لقة اواىل ساعة واادة من الساعة 
اللغوة. اإلعداد  من  األول  للمستوى  التعلم  من  العبودة  ق   و   النوع  ابستخدام   (2018)وصى 
ال تعلم  التعلم   اسلوب  أسلوب  وفق  اخرة  قران  وملهارت  القدم  مهارات كرة  تدري   يف  التعاوين 
إضافة إىل الدرواي الرمسية يف الفصول الدراسية، اهتمت ا امعة إبضافة و  ولفعاليات أللعاب أخرى.
 .الدرواي األخرى ملساعدة الطالب املبتدئني يف اللغة العربية
العربية. ابللغة  الناطقني  اشساتذة  بتعليم   اختيار  اهتماما كبري  الراية  جامعة  هتم  البداية  من 
اللغة العربية لطالبه، ألن اذدف من أتسي  ا امعة هو أتهيل الدعاة ابلعلوم اإلسالمية، و ل  ال 
يتتتى إىل إبجادة اللغة العربية. وكما قيل أنه ما ال يتم الواجب إال به فهو واجب. ومن أجل  ل  
حيور النابقني ابلعربية من الدول العربية. فهناك ثالثة أساتذة من مجهورية ااولت ا امعة جاهدا أن 
السعودية، و العربية  اململكة  من  أستا ان  وأستا    السودان،  العربية،  أساتذة من مجهورية مصر  ثالثة 
 وااد من اململكة األردنية اذامشية.
ابلدراسة وتوصلت إىل أن تعليم اللغة اللغة العرية للنابقني  (2016)وقد قامت فابمة العمرة 
اجة إىل املدراي الذة له كفاءة خاصة. وهذه النتيجة بغريها تتلف عن تعليمها ألهلها، كما أنه ب 
النابقني  من  إ ا كانوا  وخاصة  العربية،  اللغة  تعليم  يف  املختصني  األسا ة  وجود  أةية  على  تؤكد 
دلت نتائجها على أن النابق األصلا له دور مهم  (Mainizar, 2011)ابلعربية. وكذل  هناك دراسة 
يف عملية تعليم اللغة العربية، ايل منو ج يف تطبيق اللغة ومرجع الطالب عندما يواجهون املشكالت 
التعل الشفهي  م.يف  األداء  عن   للامجدلاني  منيذتو  حل كي    األ    النوطت  وتيد  لمجاث   مهي   كاو 
(Darma&Hakim, 2020) . تعليم اللغة العربية.  إن لألساتذة دور فعال يف العملية التعليمية، ومنها
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يديرون  الذين  فهم  الدراي،  يف  املشاركة  عند  الطالب  بتفعيل  يقومون  الذين  هم  األساتذة  هؤالء 
 األنشطة التعليمية.
 بسوكابومي أثر االسرتاتيجيات يف تنمية املهارات الشفهية لطالب جامعة الراية -2
يف    العربية  اللغة  تعليم  يف  املطبقة  االسرتاتيجيات  عر  أب ا بعد  لواظ  فقد  الراية،  جامعة 
الشفهية عند بالبه. املهارات  تنمية  أثرا واضحا يف  بسوكابوما  تعطا  الراية  اختارت جامعة  وعندما 
اللغة العربية  اللغة العربية فيه، ف ن له ناثره الطيبة يف تقوية  سلسلة العربية بني يدي  منهجا يف تعليم 
، أةها أ ا من أادث السالسل يف تعليم اللغة العربية لغري لدى بالبه ملا يف تل  السلسة من ةي ات
التدريبات وتعليم املهارات والعناصرو  النم الذة تدور اوله  بالها، وأن احملور األساسا هو  النابقني 
ويذا يتعّر الطالب للغة مباشرة، وأن اختيار نصوص متنّوعة )اوارات، وسرد، وقّصة( بعوها أصلا 
سلة، أنه ضّم كتاب التدريبات والنشاىل إىل كتاب الطالب ألسباب عملية، أن فيه وبعوها معّد للسل
من  أنواع  ثالثة  على  األول  الكتاب  اشتمل  أنه  وادة،  يف كّل  والرتاكيب  املفردات  لعدد  اتم  ضبط 
 املفرداتو املفردات األساسية، واإلضافية، واملساندة، أن التسجيل االارتايف للمواد املسموعة، أن هناك
املادة  عر  يف  التدرج  مراعاة  وفيه  والثقافية،  واالتصالية  اللغوية  الثالثظ  الكفانت  بني  التكامل 
البنائا  اذندسا  االنترام  هناك  وأن  املادة،  عر  يف  التعليمية  الوادة  نرام  اتّباع  وفيه  العلمية، 
 للواداتو ايل وضع خمطط الكتاب قبل إعداده. 
األصو  معا ة  الكتاب  يف  متت  جديد، وقد  وبعوها  خمتلفة  بطرق  الصوتية  والرواهر  ات 
وأخذت بنية كل كتاب منها شكال خمتلفا مبا يتناسب واملستوى التعليما. كمت اشتملت الكتب على 
ملا هو  -خريطة العمل-أنواع كثرية وخمتلفة من االختبارات، واشتمل كّل كتاب على فهراي تفصيلا 
بته يف اقيبةو لتسهيل تناوذا واالستفادة منها، وأخرج موجود يف الوادات، وضع كل كتاب مع أشر 
الكتاب إخراجا فنيا فريدا بني أمثاله، وتوم السلسلة معجما قائما بذاتهو يستفيد منه دارسو السلسلة 
السلسة   واعتمدت  األّول -وغريهم،  الكتاب  سيما  املعىن،   -وال  إليواا  بدرجة كبرية  الصورة  على 
 تّم السلسلة اب نسني معاًو فتوّجه اخلطاب لكّل منهما. ولتجنب اللغة الوسيطة، وه
وقد اهتّمت السلسلة ابملعّلمو فجعلت لكّل مستوى كتااب للمعّلمو ال حيتوة على اإلجاابت 
فحسب، بل على موّجهات أتخذ بيد املعّلم فيما يتعّلق إبدارة الصف، وبرق تدري  اللغات األجنبية، 
ا وُجرِّبت  وغريها.  االختبارات،  تصميم  ويف كيفية  والعناصر،  املهارات  تقدو  أساليب  لسلسلة ويف 
واعُتمدت يف جامعات ومراك  وهيئات ومداراي عديدة اول العا  يف القارات كلها، وما نعلمه منها 
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( جامعة أو معهدا أو مدرسة. وأتيح لبعض مؤلفا السلسلة جتربتها أبنفسهم ألكثر من 102إىل اآلن ) 
أهلها.   لغري  اللغة  تعليم  أْشهكر معاهد  وااد يف  أن (Ali-Syaikh, 2014)عام يف  دليل على  . وهذا 
 ة العربية.املواد املناسبة للطالب عنصر مهم يف جناا تعليم اللغ
ومن اآلاثر الطيبة اليت تنتج من إسكان الطالب يف السكن الداخلا، استمرار عملية الرتبية 
ا امعة، ايل  إدارة  قبل  املعدة من  التعليمية  املناشط  يوميا، أبنواع  أربع وعشرين ساعة  والتعليم ملدة 
اآلاثر الطيبة أيوا  لكل نشاىل منها هدف خاص روايا كان أم جسدن، لغون كان أم خلقيا. ومن 
يكون السكن بيئة صا ة لتعويد الطالب على ةارسة اللغة العربية، ايل الربامج املتنوعة اليت تعد من 
العربية. اللغة  ترقية كفاءهم يف  الداخلا يبعل  أجل  إضافة إىل  ل  أن إسكان الطالب يف السكن 
والتعاون ال الطالب.  بني  والتكافل  والتعاون  التعاون  وإمنا   روا  املادية فحسب،  األشياء  يقتصر على 
تبادل  هناك  التعاون  بريق  وعن  العربية.  ابللغة  واملمارسة  ابلدرواي  يتعلق  فيما  أيوا  التعاون  هناك 
العربية على زميله ا ديد واملبتدئ. كما أن الطالب  اللغة  املتقدم يف  الطالب  اخلربات، ايل يشرف 
اللغة املتقدم عندما يقوم إبإلشراف على زمال الوقت يتدرب ألن يكون معلما يف  ئه ، ف نه يف نف  
 العربية.
ومن ناثر اسرتاتيجية التعليم التعاوين، أن هذا النوع من االسرتاتيجيات يثري دافعية الطالب يف 
استخدام اللغة العربية شفهيا. و ل  أن الطالب املبتدئون ي دادون ثقة أبنفسهم وال تجلون يف تطبيق 
الع املتمي ين،اللغة  الذين يشرفون على  ربية شفهيا أمام زمالئهم يف نف  املستوى. وابلنسبة للطالب 
لغتهم. تتحسن  وبذل   أفول،  بشكل  شفهيا  اآلخرين  يفيدوا  أن  حياولون  أن ا لقات  وجود   كما 
التعليمية يف  املؤسسات  من  غريه  عن  ا امعة  به  تتمي   ما  أهم  من  فهو  ابلعربية،  النابقني   األساتذة 
إندونيسيا هو اختيار األساتذة النابقني ابللغة العربية. وال ش  أن لوجودهم أثرا إجيابيا يف تكوين البيئة 
العربية ايل يسكنون داخل ا امعة ويتحدثون ابللغة العربية مع مجيع منسويب ا امعة أساتذة وبالاب،  
 للغة العربية.كما  أ م مرجع للجميع عندما يواجه الطالب املشكالت يف تعلم ا
وذؤالء النابقني ابلعربية دور كبري يف تنمية املهارات الشفهية، ومن اآلاثر اإلجيابية من هؤالء 
من  العربية  الثقافة  وفهم  مباشر،  بشكل  والكالم  االستماع  مهارة  الطالب  ةارسة  ابلعربيةظ  النابقني 
  من األدب أن يستل الطالب خالل تواجدهم مع الطالب. وعلى سبيل املثال عرف الطالب أنه لي
األستا ، من أين ن شيا؟ فمن املستحسن أن يستل عن ا ال، وتقول ظ كيف اال ؟، واكتساب 
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املناسبة،  املواقف  يف  املناسبة  الكلمات  استخدام  املثال  سبيل  وعلى  العريب.  اللغوة  الذوق  الطالب 
لطلب، فيقولظ وجدت الطعام. وأما  وفيما يتعلق ابلطعام، استخدام كلمة "وجد" يكون بعد البحل وا
ظ كلمة  وكذل   الطعام.  على  اصلت  فيقولظ  والطلب،  البحل  بدون  فتستخدم  "اصل"،  كلمة 
يكتسبها  ا ديدة  اللغوية  املعلومات  هذه  لألجه ة. كل  تستخدم  و"تعطل"  واللبااي،  للطعام  "فسد" 
  بالب جامعة الراية من خالل معاملتهم مع أساتذهم العرب.
 
 ة اخلالص -و
( أن هناك جمموعة من االسرتاتيجيات اليت 1إىل بعض النتائج، أةهاظ )  ونلقد توصل البااث
اللغة  تعليم  منهج  اختيار  مقدمتهاظ  ويف  الراية،  العربية يف جامعة  اللغة  تعليم  عملية  إجناج  تسهم يف 
للمواد   الكافية  الساعات  وتوفري  الداخلا،  السكن  يف  الطالب  وإسكان  العربية، العربية،  اللغوية 
وتكوين األنشطة الثقافية الداعمة للغة العربية، وتقدو درواي اللغة العربية اإلضافية، واختيار األساتذة 
و) العربية.  ابللغة  لطالب 2النابقني  الشفهية  املهارات  تنمية  يف  أثر كبري  االسرتاتيجيات  ولتل    )
بطالقة بعد تواجدهم يف ا امعة ستة أشهر ا امعة ايل يستطيع أن يتحدث الطالب اللغة العربية 
الطالب  أن  يف  األثر  يتجلى  اب امعة. كما  التحاقهم  بداية  يف  تشاهد  اليت    الراهرة  وها  فقط، 
يتحدثون ابللغة العربية بطالقة يوميا، وكذل  اللغة العربية املستخدمة ها الفصيحية. ومن هنا ميكن 
عليم العربية للنابقني بلغات أخرى يتعلق بشكل مباشر بوجود أن تعمم نتائج هذا الدراسة أبن جناا ت
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